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1.1 FARTYG UNDER 12 METER I NORDISKA INRE FARVATTEN  
I lanternorna används 10 w stavglödtrådslampor eller stavglödtrådslampor som rekommenderats 
av tillverkaren.  
Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet  
I 	märke 	I 	typ 	I  utfärdat förnyat  I  giltigt 
C.L. Kressner Ab 	I 	Alfa 70 	I - topp 	 I 08/83 I  10/98 I 12/03 
Stainless 
Steel 
Aqua Signal AG 
 •  Oy  Vestek Ab 
Perko Inc. 
Oy Maritim Ab  
I Jukova Oy S 
RS-Tuote Oy 
Hella Fahrzeugteile 
 Austria  
GesmbH & KG 











- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 






- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- vit 360 ° 
- topp + däckijus 





- topp + däckijus 
- akter 
- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- topp 	 01/84 	10/98 	12/03 
- akter 
- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 



















- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
2 
Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet 
märke typ utfärdat förnyat giltigt 
Hella Fahrzeugteile Hella-Marine - vit 360 °  12/83 10/98 12/03 
Austria 2492 
GesmbH & KG 
Oy  Maritim Ab 
1.2 FARTYG UNDER 12 METER 
I lanternorna används 12 . ..18 cd stavglödtrådslampor med NK-märkning eller stavglödtrådslampor 
som rekommenderats av tillverkaren. 
Brøndberg & 	 BT 435 	- topp 	 0 1/84 	10/98 	12/03 
Tandrup 	 - akter 
Oy Maritim Ab 	 - röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- bogser 
-vit 360 




Oy Maritim Ab 
Perko 200 - topp 
- akter 
- röd sido 
- grön sido 
-topp +vit 360 ° 
- röd/grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
- röd/grön sido 
akter 	 x) 
- röd/grön sido 
akter + vit 360 °  x) 
02/89 10/98 12/03 
SI 
1.3 FARTYG UNDER 20 METER  
I lanternorna används 18 cd stavglödtrådslampor  med NK-märkning eller stavglödtrådslampor som 
rekommenderats av tillverkaren.  
Aqua Signal AG 	 Aqua Signal 	- topp 	 11/95 	- 	12/00 
Oy Vestek Ab 40 	- akter 
- röd sido 
- grön sido 
x)  endast för segelfartyg 
Tiliverkare/agentur  





Aqua Signal  - röd/grön sido 
Oy  Vestek Ab 40 - bogser 
- vit 360 ° 
-röd 360 ° 
- röd/grön sido 
x) akter 
- röd/grön sido 
akter + vit 360 ° 	x) 
Aqua - topp 
Signal - akter 
41 -röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- bogser 
Aqua - akter 
Signal - röd sido 
42 - grön sido 
Aqua - topp 
Signal - akter 
50 -röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 ° 
- röd/grön sido 
akter 	 x) 
Brøndberg &  BT 445 - topp 
Tandrup - akter 
Oy Maritim Ab  - röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- bogser 
- vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
x)  endast för segelfartyg 
Godkännandet 
utfärdat förnyat 	giltigt 
11/95 	- 	12/00 
11/95 I 	- 	I 12/00 
11/95 	- 	12/00 
12/83 	10/98 	12/03 
01/84 I 10/98 I 12/03 
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Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet 
märke 	 typ 	utfärdat 	förnyat 	giltigt 
Hella Fahrzeugteile Hella- - topp 11/95 - 12/00 
Austria Marine - akter 
GesmbH & Kg 2984 - röd sido 
OyMaritim Ab - grön sido 
- röd/grön sido 
-vit 360 ° 
- röd 360 ° 
- grön 360 ° 
- röd/grön sido 
x) akter 
- röd/grön sido 
akter + vit 360 o 	x) 
Den Haan DHR 35 - topp 11/95 - 12/00 
Rotterdam B.V - akter 
OyMaritim Ab - röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
- röd/grön sido 
x) akter 
LH. Peters & Bey PB 420 - topp 11/95 - 12/00 
Farson Ky. - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 ° 
- röd/grön sido 
akter 	 x) 
- röd/grön sido 
akter + vit 360 ° 	x) 
x)  endast för segelfartyg 
5 
1.4 FARTYG UNDER 50 METER 
I lanternorna används 18 .. .35 cd stavglödtrådslampor med NK-märkning eller stavglödtrådslampor 
 som rekommenderats av tillverkaren.  
Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet 
märke 
Kockum Sonics Ab 
 SAL-Engineering  Oy 
vjt360 0 
	
utfärdat förnyat 	giltigt 




 TEF  2846 








Oy Maritim Ab  
• Tranberg 
Elmarino
-Shipping  Oy 
Tranberg A.S. 
Elmarino
-Shipping  Oy 
Aqua Signal AG 
 • 
 Oy Vestek Ab 
Den Haan 
Rotterdam B.V 
 Oy  Maritim Ab  
• 	0 - vit 360 
0 -rod 360 
 -grön  360 ° 
• 	0 -vit 360 
0 - rod 360 
 -grön  360 ° 
- topp 
- akter 
- röd sido 
 -  grön sido 
 - bogser  
-vit 360 
-röd 360 ° 
 grön  360 
- topp 
-akter 
- röd sido 
 -  grön sido 
 - bogser 
- vit 360 
- röd 360 ° 
 -  grön 360 ° 
 -  gul 360 
- topp 
- akter 
- röd sido 
 -  grön sido 
 - bogser 




















	 Lantemans 	 Godkännandet 
märke typ utfärdat förnyat giltigt 
Den Haan DHR - vit 360 ° 03/92 11/95 12/00 
RotterdamB.V  55 -röd 360 ° 
Oy  Maritim Ab - grön 360 ° 
-gu1360 
J.H. Peters & Bey PB - topp 11/95 - 12/00 
Oy Nordantrade Ab 500 - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 ° 
1.5 FARTYG OBEROENDE AV LÄNGD 
SI 
I lanternorna används 65 cd stavglödtrådslampor med NK-märkning eller stavglödtrådslampor som 
rekommenderats av tillverkaren. 
Ab Marinarmatur 	 MA 8000 	- topp 	 0 1/84 10/98 	12/03 




- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
0 -vit 360 
-röd 360 ° 
 -grön  360 ° 
- topp 
- akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
 -  röd 360 ° 
 -grön  360 ° 
01/84 11/98 12/03 
SI 




- röd sido 
- grön sido 
Tiliverkare/agentur 
Tranberg A.S 
Elmarino.Shipping  Oy 
Brøndberg & Tandnip 
 Oy  Maritim Ab 
S Den Haan 
Rotterdam B.V 





Aqua Signal AG  
Oy Vestek Ab  
7 
Lanternans 
märke 	I 	typ 
TEF 2870 - bogser 
-vit 360 
0 -rod 360 
-grön 360 ° 
BT400 -topp 
- akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 
- röd  3600 
-grön 360 ° 
DHR 70 - topp 
- akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
0 -vit 360 
- röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 
DHR7O -topp 
"Duplex' - akter 
- röd sido 
- grön 
- bogser 
0 -vit 360 
0 
- rod 360 
-grön 360 ° 
- rödlgrön 360 ° 
- grönlröd 360 ° 
-gu1360 
Aqua Signal - topp 
70 - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
Godkännandet 
utfärdat förnyat 	giltigt 
03/98 	- 	12/02 
0 1/84 I 10/98 I 12/03 
03/92 I 01/97 I 12/01 
12/94 I 	- 	I 12/99 
01/84 I 10/98 I 12/03 
8 
Lanternans 
märke 	I 	typ 
Aqua Signal 	- vit 360 
70 -röd36O ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 
Aqua Signal - topp 
70 - akter 
Acrylic Lens - röd sido 
- grön sido 
- bogser 
- vit 360 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 ° 
Aqua Signal - topp 
70M -akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
- röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gul36O ° 
Aqua Signal - topp 
70D -akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
- röd 360 ° 
-grön 360 ° 
- gul 360 ° 




Aqua Signal AG 
 Oy  Vestek Ab 
Kockum Sonics Ab 
 SAL-Engineering  Oy 
Godkännandet 
utfärdat förnyat giltigt  
xxx) 	01/84 	10/98 	12/03 









xx) 	 12/83 I 10/98 I 12/03  
som manövrerings- eller morseijus 
xxx)  även som manövrerings- eller morseijus 
Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet 
S 
märke typ utfärdat förnyat giltigt 
AB C.M. Hammer CMH 2050 - topp 05/87 02/98 12/02 
OyMaritim Ab - akter 
- röd sido 
- grön sido 
-vit 360 
-röd 360 ° 
Tranberg A.S. TEF 2850 - vit 360° 	xx) 11/86 12/95 12/00 
Elmarino-Shipping Oy MAN 
J.H. Peters & Bey PB 740 - topp 03/93 03/98 12/02 
AT-Marine Oy Acrylic Lens - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
- manövrering + morse 
• 	0 - vit 360 
0 -rod 360 
-grön 360 ° 
- gul 360 
J.H. Peters & Bey PB 740 - topp 05/95 - 12/99 
Oy Nordantrade Ab 'Double" - akter 
- röd sido 
- grön sido 
-vit 360 ° 
- röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 ° 
xx)  som manövrerings- eller morseljus 
lo 
1.6 LANTERNOR SOM INTE LÄNGRE TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS 
Har lanternorna monterats ombord innan typgodkännandet löpt ut, kan fartygen fortsättningsvis 
använda dem. 
1.6.1 FARTYG UNDER 12 METER I NORDISKA INRE FARVATTEN 
Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet 
märke typ utfärdat förnyat giltigt 
C. L. Kressner Alfa 70 - topp 08/83 - 12/88 
Black - akter 
Marinium - röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
Robert Bosch Ab Bosch Nautic - topp 01/84 - 12/88 
Oy Alftan Ab 25 - akter 
- grön sido 
- röd sido 
- röd/grön sido 
Lucas Marine Ltd. Lucas - topp 12/83 - 12/88 
Elektro-Diesel Oy Marine - akter 
120 - röd sido 
- grön sido 
.  
1.6.2 FARTYG UNDER 12 METER 
Lucas Marine Ltd. 	 Lucas 
Elektro-Diesel Oy Marine 
200 
Hella KG, 	 Hella-Marine 
Hueck & Co 3089 
Oy Hella Ab 
Stend Metall A.S. 	 Stend-Fjord 
Oy Maritim Ab R40 
- topp 
- akter 
- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
 -vit  360 ° 
-grön 360 ° 
- röd/grön sido 
akter 	 x) 
- röd/grön sido 
akter 	 x) 
- topp 
- akter 
- röd sido 




08/83 	01/89 	12/93 
01/84 	01/89 	12/93 
SI 
x)  endast för segelfartyg  
S 
11 
Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet 
märke typ utfärdat förnyat giltigt 
Stend Metall A.S. Stend-Fjord - röd/grön sido 01/84 01/89 12/93 
Oy  Maritim Ab R40 - bogser 
- vit 360 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
- röd/grön sido 
x) akter 
Unilux S.A. Geomar - topp 08/90 - 12/95 
Hansabaltic Oy S-50 - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
- röd/grön sido 
akter 	 x) 
Tranberg A.S. TEF 2897 - topp 01/84 12/93 12/98 
Elmarino- - akter 
Shipping Oy - röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
1.6.3 FARTYG UNDER 20 METER  
Noack A.S 
Akkuteollisuus Oy 
fIIiI - topp 
- akter 
- röd sido 
 -  grön sido 
 - röd/grön  sido 
- bogser 
- vit 360 ° 
 -röd  360 ° 
 -grön  360 ° 
01/84 PIÅ1 
x)  endast för segelfartyg  
. 
12 
Tiliverkare/agentur 	 Lanternans 	 Godkännandet 
märke typ utfärdat förnyat giltigt 
Noack A.S Noack 400 - topp 01/84 01/89 12/93 
Akkuteollisuus  Oy - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
- röd 360 ° 
- grön 360 ° 
Hella KG, Hella- - vit 360 ° 12/83 11/93 12/98 
Hueck & Co Marine - röd 360 ° 
Oy Maritim Ab  2609 - grön 360 ° 
-gu1360 ° 
Hella- - topp 12/83 11/93 12/98 
Marine - akter 
2386 -röd sido 
- grön sido 
- röd/grön sido 
- bogser 
Tranberg A.S. TEF - topp 01/80 12/93 12/98 
Elmarino- 2845 - akter 
Shipping Oy . - röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
1.6.4 FARTYG OBEROENDE AV LÄNGD  
Idman Oy IMIL-4 	- topp 
IML-3 	- akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 ° 





Tiliverkare/agentur 	 Lantemans 
	 Godkännandet  
märke typ utfärdat förnyat giltigt 
Noack A.S. Noack 700/80 - topp 01/84 01/89 12/93 
Akkuteollisuus  Oy - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
- vit 360 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
J.H. Peters & Bey PB - topp 08/88 11/93 12/98 
AT-Marine  Oy 740 - akter 
- röd sido 
- grön sido 
- bogser 
- manövrerings + morse 
-vit 360 ° 
-röd 360 ° 
-grön 360 ° 
-gu1360 ° 
Tranberg A.S. TEF 855 - topp 01/84 12/93 12/98 
Elmarino- - akter 
Shipping Oy - röd sido 
- grön sido 
- bogser 
-vit 360 
-röd 360 ° 
- grön 360 ° 
2. VISSLOR  
2.1 FARTYG UNDER 20 METER  
Tiliverkare/agentur 	 Visslans 	 Typgodkännandet 
märke/typ  art utfärdat förnyat giltigt 
Aqua Signal AG Aqua Signal - elektrisk 10/94 - 12/99 
Oy Vestek Ab  3208 (685 kHz) 
(002, 102) 
Zöllner GmbH & Co KG Zetfon - elektrisk 03/85 12/95 12/00 
Oy Insalko Ab 50/650 
120/330 
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 Tiliverkare/agentur 	 Visslans 	 Typgodkännandet 
märke/typ art utfärdat förnyat giltigt 
Marco S.p.A Marco - elektrisk  10/92 02/97 12/01 
Oy  Maritim Ab  5702 
5703 
Marco - elektrisk 02/97 - 12/01 
5712 
5713 
Kockum Sonics Ab Tyfon - txyckluft 11/83 10/98 12/03 
SAL-Engineering Oy KT 75/400 
Tyfon MLT - elektrisk 11/83 10/96 12/0 1 
75/345  
F.CA Fiamm Fiamm Fischio - tryckluft 03/92 0 1/97 12/0 1 
Componenti MTAIN 315 R 
E Accessori S.p.A  
Oy Vestek AB 
2.2 FARTYG UNDER 75 METER 
Marco S.p.A Marco - elektrisk 10/92 02/97 12/01 
AT-Marine  Oy 5722 
5723 
Kockum Sonics Ab Tyfon ETD - elektrisk 08/86 12/95 12/00 
SAL-Engineering Oy 100/350 





Zöllner GmbH & Co KG Zetfon 400/310 - elektrisk 03/85 12/95 12/00 
Oy Insalko Ab AC ja DC 
Makrofon - tryckluft 03/85 10/98 12/03 
M 75F/320 




Tiliverkare/agentur 	 Visslans 	 Typgodkännandet 
märke/typ  art utfärdat förnyat giltigt 
Sanshin Senpaku Sanshin - elektrisk 06/91 01/96 12/00 
Dengu Co. Ltd  EHV-130 
Hansabaltic  Oy 
2.3 FARTYG PÅ 75 METER MEN UNDER 200 METER  
Kockum Somcs Ab Supertyfon - tiyckluft 
SAL-Engineering Oy AT 150/200  
Supertyfon - tryckluft 
AT 150/130 
AT 150/165 . 
Elektrotyfon  - elektrisk 
MT 150/130 
MT 150/140 
Zöllner GmbH & Co KG Makrofon - tryckluft  
Oy Insalko Ab M 125/130 
M 125/140 
M 125/160  
Zet-Horn - elektrisk 
130 AC 
131 AC 
141 AC  
• 	2.4 FARTYG UNDER 200 METER  
Kockum Sonics Ab Supertyfon - tryckluft 
SAL-Engineering Oy AT 150/330  
Zöllner GmbH & Co KG Makrofon - tryckiluft 
Oy  Insalko Ab M 75F/260 
2.5 FARTYG PÅ 200 METER ELLER ÖVER 200 METER 
Kockum Sonics Ab Supertyfon  - tryckluft  
SAL-Engineering Oy MKT 150/90 
MKT 150/1 10 
Electrotyfon - elektrisk  
MA 18/75 
MA 18/90 
11/83 10/98 12/03 
12/93 10/98 12/03 
03/90 10/96 12/01 
03/85 12/95 12/00 
03/85 	12/95 	12/00 
11/83 	10/98 	12/03 
08/85 	0 1/95 	12/00 
11/83 	10/98 	12/03 
11/83 	10/96 	12/01 
16 
Tiliverkare/agentur 
	 Visslans 	 Typgodkännandet 
märke/typ  art utfärdat förnyat giltigt 
Kockum Sonics Ab Electrotyfon - elektrisk 03/90 02/96 12/00 
SAL-Engineering  Oy MTX 150/130 
Zöllner GmbH & Co KG Zet-Horn - elektrisk 3/85 12/95 12/00 
Oy Insalko Ab 90 AC 
130 AC 
Makrofon - tryckluft  03/85 12/95 12/00 
ZM 200/90 
ZM 200/1 10 
2.6 VISSLOR SOM INTE LÄNGRE TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS 
Har visslorna monterats ombord innan  typgodkännandet löpt ut, kan fartyget fortsättningsvis använda 
dem. 
2.6.1 FARTYG UNDER 20 METER  
Kockum Sonics Ab 	 Tyfon 	- elektrisk 	 11/83 	- 	12/88 
Akkuteollisuus Oy ET 40/340  
Kockum Sonics Ab 	 Tyfon 	- elektrisk 	 11/83 	- 	12/88 
Akkuteollisuus 	 CT 75/325 
Jumbo-Fischer 	 JU-54-M 	- tryckluft 	 04/88 	- 	12/93 
Hamburg GmbH  
Marco S.p.A 	 Marco 	- tryckluft 	 01/90 	- 	12/94 	• I 
Nautivaruste Oy 5412/S 
5412 
Aqua Signal AG 	 Aqua Signal 	- elektrisk 	 10/86 	01/92 	12/96 
Oy Vestek Ab 3208 (630 kHz) 
Hella KG, Hueck & Co 
 Oy  Maritim Ab  
Sanshin Senpaku 
Dengu Co. Ltd 
 Hansabaltic  Oy 
[001,101]  





 -  elektrisk
10/87 	12/92 	12/97 
11/87 	12/92 	12/97 
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2.6.2 FARTYG UNDER 75 METER 
Tiliverkare/agentur 	 Visslans 	 Typgodkännandet 
märke/typ  art utfärdat förnyat giltigt 
Kockum Sonics Ab Tyfon KT - tryckluft  11/83 - 12/88 




Marco S.p.A Marco - tryckiuft  01/90 - 12/94 
Nautivaruste Oy 5413 
2.6.3 FARTYG PÅ 75 MEN UNDER 200 METER . 
Kockum Sonics Ab Electrotyfon - elektrisk 
Akkuteollisuus Oy MA 18/130 
MA 18/140  




2.6.4 FARTYG UNDER 200 METER  
Kockum Sonics Ab 	 Supertyfon  - tryckluft  
Akkuteollisuus Oy MKT 150/340 
• 	2.6.5 FARTYG PÅ 200 ELLER ÖVER 200 METER 
Kockum Sonics Ab 	 Supertyfon - tryckluft 
Akkuteollisuus  Oy KT 230/75 
MKT 230/75 
Steam Tyfon - ångvissla 
ST 230/75 
11/83 	02/89 	12/93 
11/83 	2/89 	12/93 
11/83 I 02/89 I 	12/93 
11/83 	02/89 	12/93 
11/83 	02/89 	12/93 
I 
3. SKEPPSKLOCKØR 
3.1 FARTYG PÅ HÖGST 20 METER 
Tiliverkare/agentur 	 Kiockans 	 Typgodkännandet 
märke/typ art utfärdat förnyat giltigt 
Kellovalimo  LK 274 - manuell 03/85 12/95 12/00 
Jussi Somppi 
C.L. Kressner Ab Alfa 9" - manuell 08/95 - 12/99 
Oy  Maritim Ab  39-02-9 
3.2 FARTYG ÖVER 20 METER 
C.L. Kressner Ab 	 Alfa 12" 	- manuell 	 08/95 	- 	12/99 
Oy Maritim Ab 39-02-12 
Zöllner GmbH & Co KG B 350 - elektrisk  03/85 12/95 12/00 
Oy Insalko Ab 
Kellovalimo LK 332 - manuell 03/85 12/95 12/00 
Jussi Somppi  
Kockum Sonics Ab Bell KB 30 - elektrisk  05/84 10/98 12/03 
SAL-Engineering Oy 
Bell 500 - elektrisk  03/98 - 12/02 
Metallivalimo 300 0 - manuell  06/82 02/96 12/00 
Lahtinen Oy 
3.3 SKEPPSKLOCKOR SOM INTE LÄNGRE TILLVERKAS ELLER IMPORTERAS 
Har skeppskiockorna monterats ombord innan typgodkännandet löpt ut, kan fartygen fortsättningvis 
använda dem.  
3.3.1 FARTYG PÅ HÖGST 20 METER 
Wärtsilä Turun telakka  240 0 - manuell 10/81 	- 12/8 8 
Ringsted Model Vrksted L & S 8 - manuell 11/85 12/90 12/95 
•i 
(Frese AlS) 
Oy Maritim Ab  
S 
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3.3.2 FARTYG ÖVER 20 METER 
Tiliverkare/agentur 	 Kiockans 	 Typgodkännandet 
märke/typ  art utfärdat förnyat giltigt 
Wärtsilä Turun telakka  380 0 - manuell 10/8 1 - 12/88 
Ringsted Model Vrksted L & S 12 - manuel! 11/85 12/90 12/95 
(Frese AlS) 
OyMaritim Ab 
4. GONGGONGER  
4.1 FARTYG PÅ 100 ELLER ÖVER 100 METER 
Tiliverkare/agentur 	 Gonggongens 	 Typgodkännandet 
märke/typ art utfärdat förnyat giltigt 
Kockum Sonics Ab Gong - elektrisk  05/84 10/98 12/03 
SAL-Engineering  Oy KG 50 
Kockum Sonics Ab Gong 500 - elektrisk 03/98 - 12/02 
SAL-Engineering Oy 
Iver C.Weilbach & Co A/S G 25340 - manuel! 11/85 12/95 12/00 
Oy Maritim Ab  
Zöllner GmbH & Co KG G 500 - elektrisk 03/85 12/95 12/00 
Oy Insalko Ab 
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5. FÖRTECKNING ÖVER IMPORTÖRER ELLER AGENTURER 
NAMN 	 ADRESS 	 TELEFONNUMMER 




Oy Insalko Ab 
Jukova  Oy 
Kellovalimo Jussi Somppi 
Oy Maritim Ab 
Metallivalimo K. Lahtinen 
Nautivaruste Oy 
Oy Nordan Trade Ab 
RS-Tuote Oy 
SAL-Engineering Oy 
































09 -681 631 
02-635 3655 
r 
09 - 755 4477 
09- 2212314 
09-2569642 
02 -254 6960 
09 - 887 0120 
